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Forest iera acuminata (Michx.) Po ir. 
Shrub 3 m tall in floodplain forest, 4 miles west of 
Hillvi ew, IL Sec 36 Tl2N Rl4W. 
Dete 
locetlon 
10 Oct. 1981 Collected by John Ebi nger 21006 
Greene Co. , Illinois 
